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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
I. bérlet Szerdán, október 23-kán 1872.
a d a t i k ;
12 szám.
T IÍ01B  M R .
Nagy opera 4 felvonásban. — Irta Cammerano Salvator, zenéjét Verdi J. fordította Nádaskay Lajos.
(R endező : Szabó.)
1. szakasz : Párbaj. 2 . szakasz : CKlgánjno* 3. szakasz : 
CziglIUJilO fia. 4. szakasz: A büntetés.
I z e m é i  y * e  t :
Luna g ró f — —
Leonóra —  —
A zuczena, czigánynő —




— Svarcz Emma. 
—- Bogyó
—  Török.
Ines, Leonóra barátnője —  —* —  Medgyesjné.
Ruiz —  — —  - T -  Börtha.
E gy vén czigány — —  — Marosi.
E gy hírnök —  —  —  — Nagy.
Leonóra barátnői, a g róf k ísérete, fegyveresek , czigányok és nők.
Történik Biskajában, részint Aragóniában. -  Idő 15 -d ik  század.
Jegyeket előre válthatni a pénztárnál d e. 9-től- 12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
Miéin ár Úti: Alsó és közép páholy 41 írt. á íO  kr. Családi .páholy frl. Másodemeleti páholy firt. kr. 
Támlásszék í  fii. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék'6 0  kr. Földszinti bemenet kr. fbrsa!
30kr. Deák jegy 4LOkr. Karnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecreo 1 8 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
(B gm .)
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